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これが 100 Gbps 相当のスループットを持つ超高速光スイッチング素子として、動作可能なことを明らかにして
いる。また、出力電圧の光強度依存性が非線形である事を利用した高機能な光高速入力インターフェイスや光パ
ルスによる光演算素子などに利用できることを示している。 
 以上のように、本論文は新奇な光－磁束量子変換デバイスの提案から、デバイスの作製プロセスの確立、評価シス
テムの構築および、デバイスの動作実証まで、幅広く行った研究結果について述べたものである。これらの成果は今
後、ジョセフソン素子の光応用デバイスを構築する上で重要な知見を与えるものである。よって本論文は博士論文と
して価値あるものと認める。 
